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Resumen 
El desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, está produciendo verdaderas rupturas en los modos de aprender, enseñar, 
explicar, producir, descubrir, construir y reproducir el conocimiento, por lo que la educación debe actualizarse para lograr pertinencia con el 
entorno. En tal sentido, la presente investigación tuvo como propósito describir los elementos y características particulares  de los procesos de 
innovación en las instituciones de educación superior, a partir del estudio de caso de la Universidad Yacambú.  El trabajo estuvo enmarcado en 
una investigación de campo de nivel descriptivo. Para la recolección de la información se empleó la técnica de la observación  directa, la encuesta 
y la entrevista, los instrumentos fueron validados a través de juicio de expertos y la confiablidad se midió con el coeficiente Alfa de Cronbach. La 
población de estudio estuvo conformada por: autoridades, docentes, personal administrativo y estudiantes. Para la tabulación y análisis de los 
datos se empleó la estadística descriptiva, fueron presentados en cuadros y gráficos de barra. Los resultados evidencian, que la realidad actual 
obliga a realizar grandes esfuerzos a fin de entender que puede hacer el sistema educativo para responder a ese convivir de orden y desorden, a la 
existencia de una diversidad poblacional y estilos de vida que requieren ser atendidos por la educación, reconociéndoles sus diferencias. La 
Universidad Yacambú, siempre en la búsqueda de la excelencia ha decidido dar un paso más en la exploración de nuevas fórmulas de éxito, que 
le permitan adaptarse a un entorno complejo y cambiante al conquistar nuevos espacios. La institución inicia el tránsito hacia la Universidad 3.0, 
una universidad que integra tecnologías y aplicaciones digital-audiovisual en todos sus servicios y actividades ordinarias. 
 
Palabras claves: Innovación Educativa, Educación Superior, Educación 3.0. 
 
Abstract 
The development of information and communication technologies is producing real ruptures in modes of learning, teaching, explaining, produce, 
discover, build and reproduce knowledge, so that education must be updated to ensure relevance to the environment. In this sense, this research 
was aimed to describe the elements and characteristics of innovation processes in higher education institutions, from case study of Yacambú 
University. The work was framed in a descriptive field research level. For data collection technique of direct observation, survey and interview 
was used, the instruments were validated through expert judgment and driveability was measured with Cronbach's alpha coefficient. The s tudy 
population consisted of: authorities, teachers, administrative staff and students. For tabulation and analysis of data it was  used descriptive 
statistics were presented in tables and bar graphs. The results show that the current situation requires major efforts to understand that you can 
make the education system to respond to that live of order and disorder, the existence of a diverse population and lifestyles that need to be 
addressed by the education, recognizing their differences. The Yacambú University, always in the pursuit of excellence has decided to step in 
exploring new success formulas that allow them to adapt to a complex and changing environment to conquer new spaces. The institution began 
the transition to the 3.0 University, a university that integrates digital-audiovisual technologies and applications in all services and ordinary 
activities. 
 
Keywords: Educational Innovation, Higher Education, Education 3.0. 
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Introducción 
 
La sociedad en su conjunto está experimentando nuevas relaciones 
dentro de una visión del mundo más integral y compleja, en la cual 
la idea de límite se hace difusa y la de orden se resignifica, dentro 
del reconocimiento de múltiples fuerzas y tensiones que habitan y 
actúan en ese nuevo contexto de lo humano.  Dentro de este marco, 
emergen nuevas perspectivas de interpretación y conocimiento de la 
realidad que ponen en cuestionamiento las diferentes ópticas 
singulares que constituyen las disciplinas científicas, entre las 
cuales se encuentra la educación (Pereira, 2014). 
     Sin lugar a duda, la educación juega un papel muy importante en 
el desarrollo de la sociedad, siendo uno de los motores de su 
proceso evolutivo y progreso económico. Es por ello, que los 
procesos de enseñanza-aprendizaje deben adaptarse de forma 
permanente a las características de los individuos que en cada 
momento histórico la componen. 
     Es importante destacar, que la educación ha sido baluarte de 
inmensos logros cognitivos, materiales, científicos y técnicos; no 
obstante en la actualidad enfrenta un gran número de dificultades y 
desafíos.  Por esta razón, en el ámbito mundial los gobiernos, 
instituciones, organizaciones internacionales y sociedades, están 
involucrados en una profunda reflexión sobre el rumbo que debe 
tomar la educación y los cambios que deben adoptar los sistemas 
educativos (Tunnerman, 2003). 
     Como puede observarse, la realidad actual obliga a realizar 
grandes esfuerzos a fin de entender que puede hacer el sistema 
educativo, no sólo para transformarse, sino para responder a ese 
convivir de orden y desorden, a la existencia de una diversidad 
poblacional y estilos de vida que requieren ser atendidos por la 
educación, reconociéndoles sus diferencias. 
     En relación con esto, la revolución científico técnica, y 
especialmente las tecnologías de la información y comunicación 
(TIC), han provocado profundos cambios en las formas de percibir, 
vivir, producir, intercambiar, consumir y hasta valorar lo que 
conocemos y hacemos.  Al respecto, Carneiro y otros (2008), 
señalan que “la humanidad viene alterando significativamente los 
modos de comunicar, de entretener, de trabajar, de negociar, de 
gobernar y de socializar, sobre la base de la difusión y uso de las 
TIC a escala global” (p. 15), la educación no escapa a esta realidad. 
     En este escenario se cruzan los planos educativo y tecnológico, 
en un momento en el que la influencia de esa tecnología se percibe 
en las generaciones más jóvenes, aquellas que han crecido y se han 
desarrollado en un medio invadido por la tecnología, jóvenes que se 
encuentran en cualquier lugar moviendo hábilmente sus dedos en 
sus teléfonos inteligentes, usando sus iPads y escuchando música en 
sus iPods, acostumbrados a la velocidad, libertad, apertura, 
diversión, quienes constituyen actualmente el segmento de mayor 
crecimiento en el campo laboral (Monteferrante, 2010). 
     En consecuencia, su perfil es sustancialmente diferente al de sus 
predecesores, situación que se ha convertido en una preocupación 
constante para muchos gerentes y directivos académicos, quienes 
aún no logran comprender aquello que los motiva, convirtiéndose 
en una tarea difícil atender sus necesidades de educación. En efecto, 
señala la investigadora anteriormente citada, que estos jóvenes, 
nacieron en la era digital y son usuarios permanentes de las 
tecnologías. Como resultado, las TIC satisfacen sus necesidades de 
entretenimiento, diversión, comunicación, información y de 
formación. 
     Es evidente entonces, que para los estudiantes del siglo XXI, se 
ha generado una discontinuidad importante, producto del auge y 
difusión de la tecnología digital. Los universitarios de hoy 
representan la primera generación formada en los nuevos adelantos 
tecnológicos, en consecuencia piensan y procesan la información de 
una manera diferente. 
     Resulta claro que, en el ámbito educativo la incorporación de los 
nativos digitales supone el nacimiento de un conjunto de retos y 
desafíos, por cuanto los estudiantes de hoy y los que ocuparan los 
ambientes universitarios a futuro, no son las personas para quienes 
fueron diseñados los sistemas educativos y sus procesos de  
enseñanza-aprendizaje (Pereira, ob. cit). 
     Ahora bien, en este escenario y haciendo un ejercicio 
prospectivo, las instituciones están obligadas a pensar en sus 
futuros alumnos, los que formaran parte de la universidad en los 
próximos años, individuos con un bagaje muy diferente al de los 
universitarios actuales.  
     Dadas las condiciones que anteceden, las organizaciones de 
educación superior requieren involucrarse en acciones orientadas a 
mejorar la calidad y pertinencia, lo que implica conducir procesos 
de innovación. En tal sentido, la innovación puede ser entendida 
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como la “introducción de cambios que producen mejora, cambios 
que responden a un proceso planeado, deliberado, sistematizado e 
intencional” (Salinas, 2008: 20). Como puede observarse, innovar 
es una necesidad inaplazable, por cuanto permite desarrollar nuevos 
productos, servicios y procesos, con el objetivo de satisfacer las 
necesidades de clientes y públicos relevantes. 
     Con referencia a lo anterior, Fullan y Stiegelbauer (citados por 
Salinas, ob. cit), señalan que los procesos de innovación asociados 
con los procesos de enseñanza-aprendizaje involucran cambios 
vinculados con la integración de nuevos materiales, conductas y 
prácticas de enseñanza, así como nuevas creencias y concepciones. 
Es importante destacar, que al hacer referencia al hecho de 
introducir nuevas condiciones, no quiere decir que la innovación es 
solo el resultado de la investigación, también puede ser la 
consecuencia de la asimilación de nuevas tecnologías (Morín y 
Seurat, 1998). 
     Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Universidad 
Yacambú siempre en la búsqueda de la excelencia ha decidido dar 
un paso más en la exploración de nuevas fórmulas de éxito, que le 
permitan adaptarse a un entorno complejo y cambiante, al 
conquistar nuevos espacios y mantenerse competitiva.  En efecto, 
las organizaciones complejas, entre ellas las universidades, pasan 
por cambios importantes cuando se presentan tres circunstancias: 
(a) presión externa significativa; (b) insatisfacción interna con el 
orden imperante; y (c) propuestas de opciones interesantes 
formuladas en un plan, modelo o visión (Toffler, citado Salinas, 
2004). 
     En tal sentido, en su Direccionamiento Estratégico Institucional 
2014-2019, ha definido como propósito consolidar una institución 
de calidad académica comprometida con el desarrollo del país.  En 
este propósito, se ha planteado como objetivo institucional 
fortalecer las funciones académicas (docencia, investigación y 
extensión), para permitir el logro de una educación de calidad con 
equidad, pertinencia social e internacional. 
     En el marco de las observaciones anteriores, ha formulado como 
objetivo estratégico: ofrecer profesionales acorde a las necesidades 
de la nación y la realidad social del país.  Ahora bien, en función de 
cumplir con estos objetivos, diseñó un grupo de proyectos 
estratégicos, entre los que destaca uno en particular, orientado a la 
formación académica de calidad con un curriculum flexible y 
educación mediada por la tecnología, para adaptarse a los 
requerimientos de la sociedad, la nación y el mundo. 
     Es importante destacar, que a través del desarrollo de este 
proyecto la institución inicia el tránsito hacia la Universidad 3.0, 
“una universidad que integra tecnologías y aplicaciones digital-
audiovisual en todos sus servicios y actividades ordinarias, 
generando los contenidos adecuados para la docencia, investigación 
y la trasferencia digital a otras entidades o personas internas o 
externas a la propia universidad” (Gómez, 2012: 11). 
     De acuerdo a lo expresado por Warkentin (citado por Gómez, 
ob. cit), docente de la Universidad Iberoamericana de México, se 
pueden distinguir tres tipos de universidades con respecto a su 
relación con la tecnología y las redes sociales, la universidad 1.0, 
una institución soportada en la educación tradicional; por otra parte, 
la universidad 2.0, la cual muestra cierta interactividad y, 
finalmente la universidad 3.0, que es esencialmente digital.  
     De esta manera, la Universidad Yacambú se mantiene a la 
vanguardia al considerar la innovación como una opción 
estratégica, que le permite emprender acciones orientadas a 
enfrentar las circunstancias adversas que pueden atentar contra su 
estabilidad y prepararse para sobrevivir en un entorno cada vez más 
complejo e incierto; en una constante búsqueda de proveer un nivel 
académico adecuado en sintonía con las exigencias que el mundo 
actual demanda. Por tanto, se preocupa por brindar a la comunidad 
universitaria (autoridades, alumnos, docentes, personal 
administrativo y de servicio), la posibilidad de desarrollar, obtener 
y aprovechar los recursos disponibles para apoyar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y las actividades administrativas. 
     Resulta claro, que el mundo organizacional actual está 
caracterizado por el cambio, la complejidad y la incertidumbre, ante 
este panorama el reto que enfrentan las organizaciones es cada vez 
mayor.  Por un lado, las exigencias del mercado, la volatilidad de la 
economía, la globalización, los avances tecnológicos, las obliga a 
mantenerse alertas, y por otro, las exigencias individuales que 
crecen y cambian a pasos acelerados, generan un ambiente mucho 
más exigente, dinámico, con alta necesidad de creatividad e 
innovación. 
     Considerando lo antes planteado, esta investigación tuvo como 
propósito describir los elementos y características particulares de 
los procesos de innovación en las instituciones de educación 
superior, a partir del estudio de caso de la Universidad Yacambú.   
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METODOLOGIA 
     En el desarrollo de toda investigación es necesario definir una 
metodología, al respecto, Hurtado (2012), señala que “el termino 
metodología se deriva de método, es decir, modo o manera de 
proceder o hacer algo, y logos, estudio (p. 105), en este propósito 
resulta necesario explicar los métodos, técnicas y procedimientos 
empleados. 
     Desde esta perspectiva, el presente estudio estuvo enmarcado en 
una investigación de campo de nivel descriptivo.  Al respecto, 
Muñoz (2000), señala que la investigación de campo “es la que se 
realiza directamente en el medio donde se presenta el fenómeno de 
estudio” (p.207).  En tal sentido, se caracteriza por situar al 
investigador en contacto directo con el objeto estudiado.   
     En referencia a lo anterior, Sabino (2002), incluye en los diseños 
de campo los estudios de casos.  En referencia a lo anterior, Arias 
(2012), afirma que “se entiende por caso cualquier objeto que se 
considera como una totalidad para ser estudiado intensivamente” (p. 
33), agrega además que “este diseño indaga de manera exhaustiva, 
buscando la máxima profundidad del mismo” (p. 33), para esta 
investigación el interés estuvo centrado en los procesos de 
innovación en las instituciones de educación superior, para lo cual 
se empleó como caso de estudio la Universidad Yacambú.   
     Con respecto al nivel, esta investigación se ubicó en el nivel 
descriptivo, debido a que se procedió a relatar los aspectos 
relevantes de los fenómenos sometidos al análisis. Dentro de este 
marco, Tamayo (2001), señala que “comprende la descripción, 
registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la 
composición o procesos de los fenómenos” (p. 54) 
     Cabe agregar, que para el desarrollo de toda investigación es 
necesario utilizar técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
definidas por Hurtado (ob. cit), como “las distintas formas o 
maneras de obtener la información” (p. 68). Para este estudio, se 
emplearon las técnicas de la observación, la encuesta y la 
entrevista; por otra parte, como técnicas de recolección de datos, la 
observación participante, el cuestionario y la entrevista 
estructurada, estos instrumentos fueron validados a través de juicio 
de expertos y la confiablidad se midió con el coeficiente Alfa de 
Cronbach.  
     Finalmente, una vez concluida la etapa de recolección de datos, 
se iniciaron las fases de procesamiento y análisis de datos, para lo 
cual se empleó la estadística descriptiva, fueron presentados en 
cuadros y gráficos. 
 
RESULTADOS 
     La Universidad Yacambú representa un claro ejemplo de lo que 
significa emprender, porque es una organización que nació 
producto del sueño de un grupo de emprendedores que hace 26 años 
decidieron tomar el riesgo y aventurarse; personas que se 
esforzaron por convertir sus pensamientos y palabras en acciones 
concretas orientadas a generar valor, que se traduce en valor para sí 
misma y para la comunidad que la rodea (Pereira, 2015). 
     En tal sentido, es una institución privada con una matrícula que 
supera los 17.000 estudiantes, cerca de 500 docentes y 500 
empleados, distribuidos en tres sedes.  Actualmente, cuenta con 
cuatro Facultades: (a) Ingeniería; (b) Ciencias Administrativas; (c) 
Humanidades y; (d) Ciencias Jurídicas y Políticas, para conformar 
una oferta académica con un total de nueve carreras de pregrado 
(presencial y a distancia) y una variada oferta académica en 
postgrado y programas no conducentes a título. 
     En casi tres décadas, ha logrado consolidar una institución 
académica con gran prestigio, la cual se distingue por su excelencia 
formativa y contribución a la sociedad, al generar conocimientos e 
innovación, contribuyendo de esta manera al desarrollo del país.  
En efecto, a través de los años ha logrado redefinir constantemente 
los mecanismos de diferenciación con respecto al entorno que la 
rodea.  
     En consecuencia, desde su fundación (1989) a la fecha, la 
institución ha registrado un gran crecimiento, la propia universidad 
en su relacionalidad se ha encargado de producir los mecanismos de 
funcionamiento para responder a las demandas del entorno. Tal 
como se observa, el incremento de las interrelaciones e 
interacciones entre los diversos componentes del sistema 
universitario, generan una permanente presión interna para reducir 
complejidad. Dentro de este marco,  la innovación representa uno 
de los procesos que está en la base de las estrategias de manejo de 
complejidad (Pereira, 2011). 
     Es evidente, que los sistemas sociales tienen la necesidad de 
presentar cada vez mayor grado de diferenciación, para hacer 
frente, a través de las adaptaciones de su funcionamiento, a la 
complejidad cada vez mayor que impone el entorno. Por tanto, los 
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sistemas deben redefinir constantemente los mecanismos de 
diferenciación con respecto al entorno que los rodea. 
     En relación con lo anterior, es importante destacar que como 
toda institución de estas características y dimensiones, la 
universidad tiene una intensa actividad académica y una 
complejidad operativa que exige contar con un adecuado soporte 
tecnológico; en este propósito y al considerar la dinámica de los 
últimos años, ha tenido que emprender la búsqueda de otras 
opciones estratégicas.  
     Al respecto y de acuerdo a lo expresado por su Directora de 
Tecnología de la Información (DTI), “veníamos trabajando con una 
plataforma virtual, alojada en servidores propios cuya capacidad 
quedó superada en un determinado momento por las necesidades, la 
cantidad de alumnos ingresando y el volumen de información 
asociada. Realmente había días en los que no se podía trabajar” 
(Medina, citado por Pereira, 2015a: 3). 
     Ante la situación planteada, la institución había comenzado a 
trabajar con herramientas de Google para los estudiantes y se 
evaluaba la posibilidad de utilizar servicios de la plataforma de 
Amazon Web Services.  En tal sentido, agrega Medina (ob. cit): 
 
Habíamos comenzado a virtualizar servidores con 
VMWare y estábamos evaluando la compra de 
nuevos equipos, cuando comenzamos a explorar la 
posibilidad de salir de una nube privada e ir a una 
infraestructura de nube pública que nos brindara 
mayor robustez y también respaldo, ya que en 
forma creciente la actividad de la Universidad 
tiende a ir a un entorno virtual (p. 3). 
 
     Sin lugar a duda, existía la necesidad imperante de renovar la 
infraestructura tecnológica, lo que permitiría a la organización 
continuar su camino de crecimiento en servicios online, al mismo 
tiempo, que incrementaba su oferta de servicios de valor agregado 
para los alumnos, profesores y personal. Sobre la base de las 
consideraciones anteriores, se planteó como necesidad prioritaria 
consolidar una plataforma sólida, flexible, estándar, con tecnología 
de punta, que facilitara la formación de profesionales y docentes 
con alto nivel de conocimiento, apoyados en una cultura de 
enseñanza con calidad, al disponer de una herramienta que estimule 
el aprendizaje y la enseñanza de calidad (Pereira, 2015b).  
     Ahora bien, para el logro de este ambicioso proyecto, fue preciso 
iniciar un proceso de actualización y enriquecimiento de la 
plataforma de enseñanza mediada por la tecnología, para lo cual la 
gerencia académica decidió implementar las siguientes estrategias: 
(a) ofrecer una plataforma actualizada tecnológicamente, que 
soporte el crecimiento de la educación virtual a mediano y largo 
plazo; (b) facilitar el proceso de enseñanza/aprendizaje haciendo 
uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación; y (c) 
realizar campañas para dar a conocer las nuevas potencialidades de 
la plataforma de enseñanza mediada por la tecnología. 
     Con respecto a la primera estrategia, las acciones estuvieron 
orientadas a la actualización de la plataforma a través de la 
migración a la Nube Pública (AZURE).  En tal sentido, para lograr 
los objetivos enmarcados en el direccionamiento estratégico de los 
próximos cinco años de la Universidad Yacambú, que en líneas 
generales proyecta un crecimiento progresivo, la institución tenía la 
necesidad de prepararse para dar un servicio de calidad a través de 
una infraestructura operativa las 24 horas del día, 365 días al año. 
Por esta razón, era imprescindible contar con una infraestructura 
tecnológica que permitiera sostener y brindar el apoyo necesario 
para el cumplimiento de los objetivos. 
     Al considerar lo antes planteado, las premisas que se tomaron en 
consideración para la evaluación de las diferentes opciones, fueron 
las siguientes: (a) situación país con respecto a la compra de 
equipos de tecnología  y sus componentes; (b) calidad en el servicio 
de proveedores de servicios de internet a nivel nacional; (c) calidad 
en el servicio de electricidad en el país; (d) crecimiento proyectado 
estudiantil y docente en los próximos cinco años; y (d) crecimiento 
del talento humano administrativo en los próximos cinco años. 
     Asimismo, se realizó una proyección en un horizonte de cinco 
años, con respecto al crecimiento de los requerimientos de espacio 
en disco y espacio de descargas, esos resultados sirvieron de base 
para evaluar las diferentes plataformas existentes en el mercado. 
Sobre la base de los razonamientos anteriores y los cálculos 
relacionados con las necesidades de la institución, se escogió como 
opción más viable la propuesta de contratación de servicio 
presentada por Microsoft, denominada MICROSOFT AZURE, que 
brinda una plataforma con alta disponibilidad, servidores de alto 
procesamiento y almacenamiento, lo cual permite garantizar un 
servicio estable y flexible, con una plataforma abierta a la 
instalación de los principales software y bases de datos reconocidas 
del mundo (Pereira, ob. cit). 
     En el marco de las observaciones realizadas, esta iniciativa 
constituye un proyecto innovador para la institución, por cuanto la 
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robustez de la plataforma en relación a disponibilidad de servicios y 
espacios de alojamiento de datos e información, constituyen 
elementos fundamentales de cara a la mejora de las gestiones 
administrativas y la entrega de herramientas de tecnología de punta, 
para contribuir en el desarrollo integral del estudiante y la mejora 
de sus competencias, lo que se traducirá en condiciones más 
competitivas en el mercado laboral. 
     En tal sentido, Microsoft Azure Plataform, es una plataforma de 
servicios que ofrece computación en la nube, una amplia gama de 
servicios de internet que se pueden consumir desde entornos locales 
o en entornos de internet. De hecho, Windows Azure es una 
plataforma flexible de Cloud Computing, que le permite a las 
organizaciones centrarse en la solución de los problemas de negocio 
y hacer frente a las necesidades del cliente. Al respecto, es 
importante resalta que no es necesario invertir en costosas 
infraestructuras por adelantado, debido a que la empresa que utiliza 
esta plataforma solo está obligada a pagar por lo que usa. 
     En este orden de ideas, Gartner Group (citado por Fernández, 
2010), señala que “computación en la nube es un estilo de 
computación que provee capacidades flexibles y escalables, como 
un servicio a múltiples clientes, empleando tecnologías de internet” 
(p. 42).  . En tal sentido, es una tecnología que brinda la posibilidad 
de ubicar toda la información de la organización en internet, por 
tanto la capacidad de almacenamiento no representa un problema. 
     Resulta oportuno destacar, que gracias al acuerdo con Microsoft 
la comunidad universitaria  tiene acceso a una de las herramientas 
de productividad tecnológica más innovadoras y utilizadas en el 
entorno empresarial, Office 365. Cabe agregar, que a través de este 
instrumento, estudiantes, docentes y personal administrativo, 
pueden disponer de una plataforma de comunicación y colaboración 
empresarial en la nube que incluye correo electrónico y servicios 
online avanzados. Asimismo, tienen la posibilidad de compartir 
calendarios, realizar conferencias en línea, mantener documentos 
sincronizados en todo tipo de dispositivos con fiabilidad, seguridad 
y privacidad. 
     Ahora bien, posterior a la adquisición de AZURE fue necesario 
el desarrollo de un proyecto de migración de la plataforma de 
educación a distancia, relacionado con la estrategia orientada a 
facilitar el proceso de enseñanza/aprendizaje haciendo uso de las 
nuevas tecnologías de información y comunicación.  En este orden 
de ideas, los objetivos macro del proyecto fueron la actualización 
de MOODLE a su versión más reciente, para obtener el máximo 
provecho y ofrecer lo más innovador a los estudiantes.  
Adicionalmente, se migraron los correos institucionales de 
estudiantes y docentes, ofreciéndoles una plataforma colaborativa 
que les permitiera hacer mejor uso de los recursos de 
almacenamiento (Pereira, ob. cit).      
     Al mismo tiempo, se adelantaron acciones orientadas al 
desarrollo de un programa de capacitación a través del Diplomado 
“Formación Docentes Virtuales en Ambiente Moodle”, dirigido a 
los docentes en modalidad presencial, semipresencial y virtual, un 
programa distribuido en cinco módulos: (a) Fundamentos de la 
Educación a Distancia; (b) Conociendo Mi Aula; (c) Herramientas 
para el Aprendizaje; (d) Evaluación de Contenidos; y (e) 
construyendo mi Aula Virtual. 
     Cabe agregar, que en el periodo junio-diciembre 2015, 
recibieron capacitación el 40% del talento humano docente de la 
institución, lo equivalente a 194 docentes. Actualmente, se 
encuentran en formación 240 personas, una vez que este grupo 
culmine el proceso, serán en total 434 personas de un total de 484 
docentes, que contaran con estas valiosas herramientas, es decir, el 
90% de la población (Informe Estadístico. Dirección de Estudios a 
Distancia. Universidad Yacambú, 2016). De igual forma, se trabaja 
en programas de integración educación/redes sociales; un manual 
de estilo para la uniformidad de las aulas; y un portal integrado para 
facilitar el acceso a la comunidad universitaria. 
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     Finalmente, con respecto a la tercera estrategia, se diseñó una campaña para dar a conocer las nuevas potencialidades de la plataforma de 
enseñanza mediada por la tecnología, para lo cual se eligió un nombre para la plataforma (Ahora somos +UNY), a objeto de crear sentido de 
identificación y pertenencia en la comunidad universitaria, también se trabaja actualmente en un cambio de la imagen institucional, para 
actualizarla y colocar a la institución a la par de las nuevas tendencias tecnológicas en educación. 
     Además, otro aspecto importante de resaltar, es la conformación de la Red de Conocimiento UNY, con el firme objetivo de colocar a la 
institución al nivel de las redes de conocimiento mundial.  En este propósito, como primer paso, se ha iniciado la integración de las plataformas 
de certificación de conocimientos Microsoft, compuesta por: (a) una plataforma de aprendizaje en línea (It Academy); (b) una plataforma de 
simulador para medir los conocimientos adquiridos (Gmatrix) y; por último, (c) una plataforma de certificac ión (Certiport), la cual se ha 
denominado Centro de Certificación Internacional UNY (Medina, ob. cit).  En la tabla siguiente se presentan los detalles de cada una de las 
opciones ofrecidas por el Centro de Certificación. 
 
 
Tabla 1.  
 
 
Programa Microsoft  
IT Academy 
Está diseñado para entrenar y dar acceso a los últimos recursos de capacitación en 
tecnología para los empleados y colaboradores de una empresa. Ofrece soluciones de 
aprendizaje que incluyen los cursos Official Microsoft E-Learning (trabajadores de la 
información, profesionales de TI, desarrolladores), capacitaciones presenciales, materiales 
de entrenamiento oficiales y certificaciones internacionales 
Certificación de 
Educación Microsoft   
(MCE) 
Mediante la certificación se demuestra que los educadores poseen las competencias 
tecnológicas globales necesarias para ofrecer a sus estudiantes una experiencia de 
aprendizaje sofisticada y personalizada. 
 
Alfabetización Digital 
(Aporte Social) 
Su objetivo es enseñar y evaluar destrezas, conceptos básicos de informática. Estos recursos 
en el aula están diseñados para ayudar a los estudiantes a utilizar la tecnología informática 
para desarrollar nuevas oportunidades sociales y económicas para sí mismos, sus familias y 
comunidades. 
Certificación Microsoft 
Office Specialist Master 
(MOS Master) 
Valida habilidad total y amplia experiencia en los programas de Microsoft Office. Consta de 
cuatro exámenes: Word Expert, Excel Expert, PowerPoint y Outlook o Access. 
Certificación Microsoft 
Technology Associate 
(MTA) 
Valida el conocimiento fundamental, imprescindible para que los empleados continúen con 
su mejoramiento profesional y adquieran certificaciones a fin de construir carreras exitosas 
en el área de tecnología. 
                Fuente: El autor.   
 
     En el gráfico que se presenta a continuación, se muestra el número de participantes inscritos en el Centro de Certificación Internacional UNY, 
en total 3.773 personas. 
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            Grafico 1. Participantes inscritos en el Centro de Certificación Internacional (2016). 
 
             Fuente: Informe Estadístico, Dirección de Estudios a Distancia. Universidad Yacambú (2016). 
 
   Resulta oportuno destacar que, a través de esta iniciativa se busca: (a) crear comunidades de aprendizajes (Redes de conocimiento); (b) preparar 
a los estudiantes, docentes, administrativos y la comunidad en general, en competencias de nivel internacional; (c) acercar e l conocimiento a la 
población en general; (d) ofrecer a nuestra comunidad universitaria y público en general, herramientas que ayuden al fortalecimiento de la nación, 
compromiso social que está enraizado en nuestra alma mater; (e) internacionalizar a la institución. 
     Es importante destacar, que todo este proceso, tuvo como punto de inicio, guía de orientación y fundamentación, la Filosofía de Gestión de la 
institución y los elementos fundamentales que componen su Modelo Educativo, a partir de los cuales se construyó la propuesta de cambio, la cual 
se desarrolló en ocho pasos, para lo cual se empleó el modelo de para guiar un proceso de cambio de Jaén, Vidal, Mogollón y Samper (2009), que 
se presenta a continuación. 
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                      Grafico 2. Proceso de Gestión del Cambio en la Universidad Yacambú. 
                      Fuente: El autor. 
 
 
 
DISCUSIÓN 
 
     Sin lugar a duda, las organizaciones a través del tiempo desarrollan formas de hacer las cosas y estructuras que orientan su accionar diario y el 
uso de los recursos que poseen, a medida que el tiempo pasa éstos fundamentos se tornan mucho más fuertes y las raíces más profundas. No 
obstante, la dinámica del mundo actual obliga a las instituciones a repensar constantemente sus formas de hacer, en esta difícil tarea el cambio se 
convierte en una actividad constante del accionar organizacional. 
     Ante la situación planteada, la Universidad Yacambú, siempre a la vanguardia y consciente de esta realidad, asume la innovación como un 
opción estratégica y emprende importantes procesos actualización tecnológica, con lo cual inicia su camino a la Educación 3.0.  En tal sentido, 
considera que:  
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 Resulta claro, que las instituciones de educación superior están 
obligadas a desarrollar experiencias innovadoras en sus procesos de 
enseñanza-aprendizaje, para responder a los continuos cambios y 
demandas del entorno, a la existencia de una diversidad poblacional 
y estilos de vida que requieren ser atendidos reconociéndoles sus 
diferencias. 
 Para la Universidad Yacambú, la migración a la nube resguarda 
su actividad, abre nuevas oportunidades y expande sus 
posibilidades de desarrollo. En efecto, la institución está preparada 
para profundizar su tendencia a convertirse en una universidad 
virtual.   
 Adoptar el modelo de la nube, represento un desafío por sus 
implicaciones en términos de confiabilidad, ubicar la información 
en la infraestructura de un tercero, así como también, por las 
dificultades en materia de conectividad a nivel país.  
 Se consideran como principales factores de éxito, el apoyo 
decisivo del Gobierno Universitario; el hecho de establecer un 
sentido de urgencia, acerca de la importancia de adelantar este 
ambicioso proyecto; la comunicación oportuna y autentica, permitió 
transmitir el mensaje de lo que se quería lograr en un ambiente de 
confianza. La comunicación efectiva permite que la gente asuma el 
cambio de manera natural, antes que por imposición.  
  La comunidad universitaria en general, se muestra muy 
satisfecha con los resultados obtenidos a través de este proyecto, 
además cuentan con las garantías que ofrece Microsoft, tanto en 
materia de protección de datos y privacidad, como de desarrollo en 
la plataforma.  
 Los usuarios disponen de las últimas versiones de producto y 
acceso a las mismas herramientas.  
 Utilizar las tecnologías para lograr igualdad de acceso a la 
educación, es clave en el camino hacia la Educación 3.0. 
     Es evidente, que el futuro no espera, por tanto la Universidad 
Yacambú debe trabajar de forma prospectiva para adaptarse a las 
nuevas realidades y brindar respuestas oportunas a las exigencias de 
un entorno cambiante y complejo.  Al respecto, será importante 
considerar que: 
 La educación deben brindar al estudiante la posibilidad de 
adquirir las competencias que le permitan garantizar su 
empleabilidad a futuro, para lo cual es necesaria una enseñanza 
personalizada orientada a desarrollar todo su potencial, la 
posibilidad de interactuar con otras culturas y aprender durante toda 
la vida. 
 Es necesario, modificar la oferta académica, los itinerarios 
deben adaptarse a las nuevas demandas del alumno digital. 
 La estructura docente tendrá que adecuarse a los nuevos 
requerimientos y prepararse para una relación con unos alumnos 
habituados a relacionarse de forma telemática, a través de las redes 
sociales en clases abiertas.   
 Asimismo, será necesaria la adaptación progresiva de la 
administración, lo que permitirá ofrecer mejores servicios a los 
usuarios de la comunidad universitaria.  
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